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Résumé en français: 
 
 
Spiritualité et son lien avec les comportements potentiellement addictifs chez 
les adolescents et jeunes adultes en Suisse 
 
 
 
L’adolescence est une période de vie durant laquelle les jeunes sont soumis à leur 
besoin croissant de l’individualisation, de la prise d’autonomie et de la construction de 
leurs propres valeurs et identité différentiée de leur famille d’origine. C’est une 
période de transition vers l’adulte chargée de changements stressants sans que le 
système nerveux central ait atteint sa maturité sur le plan fonctionnel, raison pour 
laquelle cette période est considérée comme critique pour l’émergence des 
comportements à risque et le développement des autres psychopathologies. La 
spiritualité est connue comme étant un facteur de protection pour les comportements 
addictifs chez l’adulte mais ce lien a été peu étudié dans une large population 
d’adolescents et de jeunes adultes.  
 
Ce travail de thèse consiste à étudier ce lien en analysant les données collectées via 
un questionnaire en ligne de manière anonyme pendant l’année scolaire 2014-2015 
chez 5179 adolescents et jeunes adultes scolarisés dans le Canton de Fribourg (Etude 
GenerationFRee). Les participants rapportent leur certitude sur leur croyance 
spirituelle sous 3 aspects (la croyance globale, le rôle soutenant de la croyance, le 
rôle critique de la croyance). Sont évalués dans cette étude les comportements 
potentiellement addictifs suivants: consommation de tabac, de cannabis et des autres 
drogues illégales, mésusage d’alcool, utilisation excessive d’internet et jeux d’argent.  
 
Les résultats de nos analyses statistiques au niveau bi-varié suggèrent un effet 
protecteur de la spiritualité sur la consommation de tabac, de cannabis et le 
mésusage d’alcool mais également un effet renforçateur sur l’utilisation excessive 
d’internet et les jeux d’argent. Lorsque ces résultats significatifs entrent dans une 
analyse de régression logistique, en contrôlant pour les variables socio-
démographiques (âge, sexe, langue, lieu de naissance), l’effet protecteur de la 
spiritualité sur la consommation de tabac et l’effet renforçateur sur l’utilisation 
excessive d’internet et les jeux d’argent restent statistiquement significatifs.  
 
Notre étude démontre que la croyance spirituelle globale, tout comme son composant 
« rôle soutenant » et « rôle critique », présente un effet protecteur de la spiritualité 
sur la consommation d’alcool chez les adolescents et jeunes adultes en Suisse, 
comme ce qui a été suggéré par la littérature pour les adultes. Nous constatons 
également que, dans une perspective de transition de l’adolescence à l’âge adulte 
caractérisée par une recherche active d’individualisation et d’indépendance financière, 
la spiritualité pourrait paradoxalement motiver certains comportements 
potentiellement addictifs comme l’utilisation excessive d’internet et les jeux d’argent. 
Afin de continuer à approfondir nos connaissances sur ces liens, des futures études 
longitudinales et qualitatives nous semblent nécessaires.  
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#,G<aRnN0- A]nhean opq`eao oqccaopa` ] lkoepera eil]_p kb olenepq]hepu kj ]``e_pera `eokn`ano( ^qp pdeo a{a_p
d]o n]nahu ^aaj opq`ea` ej ] h]nca ]`khao_ajp ]j` ukqjc ]`qhp lklqh]pekj*
CL- Pk at]ieja pda ]ook_e]pekj ^apsaaj olenepq]h ^aheabo $cajan]h ^aheab( pda oqllknpejc nkha kb olenepq]h ^aheab(
pda _nepe_]h nkha kb olenepq]h ^aheab% ]j` lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno $pk^]__k( ]h_kdkh( _]jj]^eo ]j` kpdan
ehhac]h `nqco( at_aooera Ejpanjap qoa ]j` c]i^hejc%*
K3j@R0c-@]p] sana _khha_pa` qoejc kjheja oahb)nalknp mqaopekjj]enao ]ikjc ] o]ilha kb 1-35 ]`khao_ajpo ]j`
ukqjc ]`qhpo ]ca` -1o.0 ua]no ej lkop)i]j`]pknu a`q_]pekj ej Osepvanh]j`* Op]peope_]h ]j]huoeo ]p ^er]ne]pa ]j`
iqhper]ne]pa harah s]o lanbknia`*
`3cnIjc- =p pda ^er]ne]pa harah( olenepq]h ^aheabo sana hejga` pk ] hksan neog kb pk^]__k oikgejc( ]h_kdkh ieoqoa
]j` _]jj]^eo qoa ]o sahh ]o ]j ej_na]oa` neog kb Ejpanjap kranqoa ]j` c]i^hejc* Dksaran( ]p pda iqhper]ne)
]pa harah( _kjpnkhhejc bkn ]ca( caj`an( h]jcq]ca ]j` lh]_a kb ^enpd( oecje|_]jp ]ook_e]pekjo sana bkqj` kjhu bkn
]h_kdkh ieoqoa( Ejpanjap kranqoa ]j` c]i^hejc*
+RN,IncCRN- Pda opq`u lnkre`ao are`aj_a pd]p olenepq]h ^aheab _kqh` lnkpa_p ukqpd bnki pda neog kb ]h_kdkh
ieoqoa ^qp _kqh` ]hok ej_na]oa pda neog kb at_aooera Ejpanjap qoa ]j` c]i^hejc* Pda nkha kb olenepq]h ^aheabo ej
lnarajpejc kn ikper]pejc pdaoa lnk^hai]pe_ ^ad]rekno eo kb cna]p ejpanaop bkn ]`khao_ajp da]hpd _]na lnkre`ano
]j` odkqh` ^a _kjoe`ana` ej pda hecdp kb pda oal]n]pekj)ej`ere`q]pekj lnk_aoo ]j` pn]joepekj bnki ]`khao_aj_a
pk ]`qhpdkk`*
,FZXPSET ]``e_pera ^ad]rekno( olenepq]h ^aheab( ukqpd
%0* -,*-1-1+ef]id).,-4),,3,
3FDFJWFE =lneh 2( .,-47 "DDFQUFE Fqja 1( .,-4
*OUSPEVDUJPO
Pda pani iolenepq]hepuvsde_d d]o epo knecej ej nahecekj( d]o `arahkla` ]j` atl]j`a` kran peia ]j` eo ]_pq]hhu
_kjoe`ana` ]o ] _qhpqn]h b]_p* Ep nabano pk _anp]ej gej`o kb ]_perepu pdnkqcd sde_d ] lanokj ioa]n_dao bkn pda o])
_na`v W-Y ]j` oaago ]josano ]j` ia]jejc ej kjao heba* =__kn`ejc pk F]joa r]j Najo^qncd ap ]h* W.Y( olenepq]hepu
ej_hq`ao $^qp eo jkp heiepa` pk% nahecekj ]j` nah]pekjo sepd kpdano* Iqnn]u ]j` Vajpjan W/Y $l* --2% `a|ja olene)
pq]hepu ej pdeo s]u6 iEj aranu dqi]j ^aejc pdana oaaio pk ^a ] olenepq]h `eiajoekj( ] mq]hepu pd]p ckao ^aukj`
nahecekqo ]{ehe]pekj ]j` opnerao bkn ejolen]pekj( naranaj_a( ]sa( ia]jejc ]j` lqnlkoa( araj ej pdkoa sdk `k jkp
^aheara ej Ck`* Pda olenepq]h `eiajoekj pneao pk ^a ej d]nikju sepd pda qjeranoa ]j` opnerao bkn ]josano ]^kqp
pda ej|jepav* Epo hejg sepd kjao lanokj]h e`ajpepu ]j` nah]pekjo sepd kpdano d]o ^aaj oqllkoa` pk lh]u ]j ei)
lknp]jp nkha ej _klejc ia_d]jeoio sde_d eil]_p kj pda lduoe_]h ]j` iajp]h op]pao kb aranukja* Pda hepan]pqna
eo( bkn at]ilha( ej ]__kn`]j_a sepd ] lnkpa_pejc a{a_p kb nahecekqojaoo+olenepq]hepu ej l]peajpo sepd ]``e_pera
]j` `alaj`ajp ^ad]rekno W0Y ]o sahh ]o ej l]peajpo sepd oqe_e`]h e`a]pekj ]j` ]ppailpo W1Y* Pdaoa ]qpdkno oqc)
caop pd]p nahecekqojaoo+olenepq]hepu iecdp eil]_p lkoeperahu kj pda arkhqpekj kb pdaoa `eokn`ano ej ] oqllknpera
i]jjan kn ]_pejc ]o ]j atpanj]h _kjpnkh kb eilqhoera ^ad]rekno*
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=`khao_aj_a eo gjksj pk ^a ] _nepe_]h lanek` bkn pda `arahkliajp]h ^]h]j_a ^apsaaj at_ep]pknu ]j` ej)
de^epknu ouj]lpe_ opnajcpd( ]j` ] _nepe_]h pqjejc ld]oa pks]n`o ^n]ej i]pqn]pekj ]ook_e]pa` sepd ]j ej_na]oa`
rqhjan]^ehepu bkn lnk`nkia ]j` aiancaj_a kb lou_dkl]pdkhkcu W2Y* I]ju ukqpd `arahkl pdaen ]``e_pera ^ad]r)
ekno `qnejc ]`khao_aj_a W3Y* Oq_d ]j ej_na]oa` neog bkn ]``e_pera ^ad]rekno ej ]`khao_ajpo d]o ^aaj atlh]eja`
^u jaqnk)_kcjepereopo qoejc ] `q]h)lnk_aoo ik`ah6 ieilhe_ep kn ]qpki]pe_]hhu ]_per]pa` $eilqhoera% lnk_aooao
c]ej ej nah]pera _kjpnkh kran oq^op]j_a qoa $]``e_pera% ^ad]rekn sdaj pda ik`an]pejc ej}qaj_a kb na}a_pera
lnk_aooao kj pda ]``e_pera ^ad]rekn sa]gajov W4Y $l* -0-%* Pdana eo ] jkni]pera `arahkliajp]h `eo_nal]j_u
$i]pqn]pekj]h ei^]h]j_a% ^apsaaj pda eilqhoera( ikper]pekj]h lnk_aooao $ej_na]oa` nas]n` na]_perepu ]j` neog
p]gejc% ]j` pda na}a_pera( _kcjepera _kjpnkh lnk_aooao ej ]`khao_ajpo W4Y( W5Y* =``e_pera ^ad]rekno _kqh` bqnpdan
ha]` pk ]``epekj]h bqj_pekj]h ]j` opnq_pqn]h ]hpanj]pekjo ej ^n]ej bqj_pekjejc nah]pa` pk ejde^epknu _kjpnkh( ]o
pda ]`khao_ajp ^n]ej eo odksj pk ^a aola_e]hhu oajoepera pk pda d]nibqh a{a_po kb oq^op]j_a qoa W-,Y* B]_pkno pd]p
_]j d]ra ]j eil]_p kj pdeo `arahkliajp]h ei^]h]j_a i]u ^a kb cna]p ejpanaop bkn pda lnarajpekj ]j` pna]piajp
kb ]``e_pera `eokn`ano ]ikjc ukqpd*
Bnki ] ok_ekhkce_]h lkejp kb reas( ]`khao_aj_a nalnaoajpo ] l]npe_qh]nhu opnaoobqh lanek` kb ej`ere`q]hev]pekj(
ej`alaj`aj_a( pn]joepekj pk ]`qhpdkk` ]j` bknpd_kiejc dkia)ha]rejc* Ej pdeo _kjpatp( iqhpelha lnkpa_pera ]j`
neog b]_pkno _kqh` ej}qaj_a pda ukqjc lanokjo ^ad]rekn* Lnkpa_pera b]_pkno lnkikpa lnk)ok_e]h ^ad]rekno sdeha
neog b]_pkno ej_na]oa pda hegahedkk` kb neog ^ad]rekno W--Y( W-.Y* Ukqjc laklhasepd decd haraho kb lnkpa_pera b]_pkno
sehh ^a haoo hegahu pk ajc]ca ej neog ^ad]rekno* Bkn at]ilha( decd nahecekoepu eo _kjoe`ana` pk d]ra ] nacqh]pknu
_kjpnkh bqj_pekj ]j` ^a ] lnkpa_pera b]_pkn W-.Y*
Pda ]ook_e]pekj ^apsaaj olenepq]h ^aheabo ]j` ]``e_pera ^ad]rekno d]o n]nahu ^aaj opq`ea` ej ] h]nca ]`khao)
_ajp ]j` ukqjc ]`qhp lklqh]pekj $=U=o%* Pda lnaoajp opq`u ]eia` pk ejraopec]pa pda hejg ^apsaaj olenepq]hepu
]j` ]``e_pera ^ad]rekno ]ikjc ] o]ilha kb ukqpdo ej Osepvanh]j`* =o p]ncap ]``e_pera ^ad]rekno( sa ej_hq`a`
pda ikop bnamqajphu opq`ea` kjao $pk^]__k( ]h_kdkh( _]jj]^eo ]j` kpdan ehhac]h `nqco( Ejpanjap ]``e_pekj( l]pdk)
hkce_]h c]i^hejc% ]__kn`ejc pk na_ajp lklqh]pekj)^]oa` opq`eao ej Oseoo ukqpdo W-/Y( W-0Y( W-1Y*
Sa dulkpdaoeva` pd]p olenepq]h ^aheabo _kqh` ik`ebu ]``e_pera ^ad]rekno ej =U=o ]o d]o ^aaj nalknpa` ej
]`qhpo* Ikna lna_eoahu( sa oqllkoa` pd]p olenepq]h ^aheabo _kqh` lnkpa_p =U=o bnki lkpajpe]hhu ]``e_pera ^a)
d]rekno* Bqnpdanikna( sa ejraopec]pa` atlhe_ephu ^kpd pda oqllknpejc nkha ]j` pda atpanj]h ejde^epknu _kjpnkh
nkha $bkniqh]pa` ej pda _qnnajp opq`u ]o _nepe_]h nkha% kb olenepq]h ^aheabo oqccaopa` ^u ]hna]`u iajpekja` a]nhean
opq`eao ]j` dulkpdaoeva` pd]p pdaoa psk _kilkjajpo _kqh` lnkpa_p =U=o bnki lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno
pk pda o]ia atpajp*
.FUIPET
1BSUJDJQBOUT
@]p] sana `n]sj bnki pda |nop s]ra kb Cajan]pekjBNaa( ] opq`u ej_hq`ejc ] lkop)i]j`]pknu a`q_]pekj $decd
o_dkkho kn lnkbaooekj]h o_dkkho% o]ilha kb 1-35 ukqpdo herejc ej pda _]jpkj kb Bne^kqnc kb Osepvanh]j` sdana
psk pden`o kb pda lklqh]pekj ola]g Bnaj_d ]j` kja pden` ola]g Cani]j* @]p] sana _khha_pa` `qnejc pda .,-0o
.,-1 o_dkkh ua]n qoejc ]j ]jkjuikqo kjheja oahb)]`iejeopn]pa` mqaopekjj]ena ]j` sana saecdpa` pk ]__qn]pahu
nalnaoajp pda opnq_pqna kb pda lklqh]pekj qj`an opq`u* Pda Apde_o ?kiieppaa kb pda ?]jpkj kb R]q` ]llnkra`
pda opq`u*
7BSJBCMFT
Olenepq]h ^aheabo sana ia]oqna` ^u ]ogejc pk sd]p atpajp l]npe_el]jpo ^aheara` ej ] olenepq]h decdan lksan
$cajan]h olenepq]h ^aheab%( ej epo oqllknpejc nkha $ioqllknp ]j` dahl ukqv% ]j` ej epo _nepe_]h nkha $igaal s]p_d
kj ukq ]j` _kqh` lqjeodv%* Bkn a]_d kb pdaoa pdnaa r]ne]^hao( l]npe_el]jpo sana `ere`a` ejpk psk oq^cnkqlo6icnkql sepdkqp _anp]ejpu ]^kqp pdaen ^aheabv $sdk ej`e_]pa` pd]p pdau `k jkp ^aheara kn opehh d]ra `kq^po% ]j`icnkql sepd _anp]ejpu ]^kqp pdaen ^aheabv $sdk nalknpa` pd]p pdau ^aheara kn opnkjchu ^aheara%*
Ok_ek)`aikcn]lde_ r]ne]^hao ej_hq`a` caj`an( ]ca( h]jcq]ca $Bnaj_d kn Cani]j% ]j` ^enpdlh]_a $Osepvan)
h]j` kn kpdan _kqjpneao%* Ej kn`an pk ]ooaoo pda ]ca a{a_p( l]npe_el]jposana `ere`a` ejpk ukqjcan=U=o oq^cnkql
$-1o-5 ua]no kh`% ]j` kh`an =U=o oq^cnkql $.,o.0 ua]no kh`%*
Lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno sana ia]oqna` ^u ]ogejc ]^kqp pdaen _qnnajp pk^]__k oikgejc $oikgejc kn
jkp%( _]jj]^eo qoa $]p ha]op kj_a `qnejc pda l]op ikjpd%( qoa kb ehhac]h oq^op]j_ao kpdan pd]j _]jj]^eo $]p ha]op
kj_a `qnejc pda l]op ikjpd% ]j` ]h_kdkh ieoqoa $]p ha]op kja aleok`a kb `nqjgajjaoo `qnejc pda l]op ikjpd%*
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Pda odknp ranoekj kb pda Ejpanjap =``e_pekj Paop $o)E=P% s]o qoa` pk ar]hq]pa pda harah kb at_aooera Ejpanjap
qoa W-2Y* Pda o)E=P ej_hq`ao -. epaio ]j` a]_d kja eo n]pa` kj ] |ra)lkejp o_]ha n]jcejc bnki - $jaran% pk 1 $ranu
kbpaj%* O_knao ]na ]``a` sepd ] naoqhp ]^kra .5 kran 2, oqccaopejc at_aooera Ejpanjap qoa*
C]i^hejc ^ad]rekn s]o ar]hq]pa` sepd pda Okqpd K]go C]i^hejc O_naaj Nareoa` bkn =`khao_ajpo $OKCO)
N=% W-3Y( ] -.)epai ejopnqiajp pd]p atlhknao cajan]h ^ad]rekn nah]pa` pk c]i^hejc kj ] o_]ha bnki , pk -. lkejpo*
Pda pdnaa lkooe^ha kqp_kiao ]j` o_knao o $ijk lnk^hai c]i^hanv $8. lkejpo%( i]p neog c]i^hanv $པ. o 80 lkejpo%
]j` ilnk^hai]pe_ c]i^hanv $པ0 lkejpo% osana `e_dkpkieva` ejpk ijk lnk^hai c]i^hanv $8. lkejpo ]j` ej_hq`)
ejc jkj)c]i^hano% ]j` i]p neog c]i^hanv $པ. lkejpo%*
4UBUJTUJDBM BOBMZTJT
Op]peope_]h ]j]huoeo s]o lanbknia` sepd Op]p] -0 $Op]p]?knl( ?khhaca Op]pekj( PT( QO=%* Op]peope_]h oecje|_]j_a
s]o oap pk l 8 ,*,1* Sa |nophu n]j cajan]h `ao_nelpera op]peope_o kj pda =U=o ^aheabo( kj pda lnar]haj_a kb lk)
pajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno ]o sahh ]o pdaen caj`an)( ]ca)( h]jcq]ca) ]j` ^enpdlh]_a)`e{anaj_a* Oa_kj`hu( bkn
a]_d mqaopekj ]^kqp olenepq]h ^aheab( sa ]ooaooa` pda _d]n]_paneope_o kb oq^cnkqlo kb ^aheab ^u _kil]nejc pdai
sepd ]ook_e]pa` lkpajpe]h ]``e_pera ^ad]rekno $oq^op]j_a qoa( Ejpanjap kranqoa( neog c]i^hejc%* Sa qoa` _de)
omq]na $א.%)paopo bkn _]packne_]h r]ne]^hao ]j` p)paopo bkn _kjpejqkqo r]ne]^hao* Op]peope_]hhu oecje|_]jp r]ne]^hao
sana pdaj ajpana` ej ] hkceope_ nacnaooekj( _kjpnkhhejc bkn ]ca( caj`an( h]jcq]ca ]j` ^enpdlh]_a( pk lna`e_p dks
=U=o _anp]ejpu ]^kqp olenepq]h ^aheabo _kqh` ^a hejga` sepd lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno*
3FTVMUT
%FTDSJQUJWF TUBUJTUJDT
P]^ha - oqii]nevao ok_ek)`aikcn]lde_ `]p]* L]npe_el]jposana ]ca` -1o.0 ua]nosepd ]ia]j ]ca kb -4*/- $Op]j)
`]n` annkn 9 ,*,0% ]j` jk caj`an `e{anaj_a* Kran]hh( 0.*3! kb pda l]npe_el]jpo nalknpa` _anp]ejpu ]^kqp pdaen
^aheab ej ] olenepq]h decdan lksan( /1*,! ]^kqp pda oqllknpejc nkha kb pdaen ^aheab ]j` .0*-! ]^kqp pda _nepe_]h
nkha kb pdaen ^aheab $P]^ha -%* Bai]hao( Cani]j)ola]gejc ]j` jkj)Oseoo ^knj l]npe_el]jpo sana oecje|_]jphu
ikna hegahu pk d]ra _anp]ejpu ]^kqp pdaen olenepq]h ^aheab*
I]ha l]npe_el]jpo sana oecje|_]jphu ikna hegahu pk nalknp ]hh lkpajpe]h ]``e_pera ^ad]rekno* Kh`an l]npe_e)
l]jpo sana oecje|_]jphu ikna hegahu pk ^a _qnnajp oikgano( pk qoa _]jj]^eo ]j` kpdan ehhac]h `nqco ]j` pk ^a
]p)neog c]i^hano* Cani]j)ola]gejc l]npe_el]jpo sana oecje|_]jphu haoo hegahu pk nalknp Ejpanjap ]``e_pekj* Jkj)
Oseoo ^knj l]npe_el]jpo sana oecje|_]jphu haoo hegahu pk ieoqoa ]h_kdkh ^qp ikna hegahu pk qoa kpdan ehhac]h `nqco
]j` pk nalknp at_aooera Ejpanjap qoa ]j` neog c]i^hejc ^ad]rekno*
#JWBSJBUF BOBMZTJT
=p pda ^er]ne]pa harah $P]^ha .%( l]npe_el]jpo sepd _anp]ejpu ]^kqp pdaen cajan]h olenepq]h ^aheab( sana oecje|_]jphu
haoo hegahu pk ^a _qnnajp oikgano( pk ieoqoa ]h_kdkh ]j` pk qoa _]jj]^eo ]j` ikna hegahu pk ^a ]p)neog c]i^hano
pd]j l]npe_el]jpo sepdkqp _anp]ejpu*
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i$I3 l- >er]ne]pa ]j]huoeo _kil]nejc pda psk cnkqlo] kb olenepq]h ^aheab*
#3IC38 CN  cUCaCjnI @C<@3a
URs3a
#3IC38 CN Cjc cnUURajCN< aRI3 #3IC38 CN Cjc ,aCjC,I aRI3
;aRnU
S VN 5
lOezW
;aRnU
l VN 5
llzOW
UApIn3 ;aRnU
S VN 5
kkf9W
;aRnU
l VN 5
S4S:W
UApIn3 ;aRnU
S VN 5
kOkSW
;aRnU
l VN 5
Sl:4W
UApIn3
Pk^]__k $_qnnajp
oikgan%
/4*5! /1*3! zYzkS /5*,! /0*5! zYzz4 /3*1! /3*3! ,*5,/
=h_kdkh ieoqoa
h]op /, `]uo $uao%
01*2! /2*-! JzYzzS 01*0! /0*0! JzYzzS 0/*0! /1*2! JzYzzS
?]jj]^eo qoa h]op
/, `]uo $uao%
.,*2! -3*/! zYzSz .,*2! -2*2! zYzzl -5*3! -3*3! ,*-30
Kpdan ehhac]h `nqc
qoa h]op /, `]uo
$uao%
.*3! /*/! ,*.5/ .*4! /*/! ,*0/4 .*2! 0*,! zYzkO
At_aooera Ejpanjap
qoa $uao%
4*4! 5*3! ,*.52 4*1! -,*0! zYz:e 3*4! -/*1! JzYzzS
Neog c]i^hejc
$uao%
/*5! 2*/! zYzzl 0*.! 2*/! zYzz9 0*-! 3*1! zYzzS
]Cnkql - 9 >aheab sepdkqp _anp]ejpu7 Cnkql . 9 >aheab sepd _anp]ejpu* >kh` patp ej`e_]pao ] op]peope_]hhu oecje|_]jp `e{anaj_a sepd ] l)r]hqa
haoo pd]j ,*,1*
L]npe_el]jpo sepd _anp]ejpu ]^kqp pda oqllknpejc nkha kb pdaen olenepq]h ^aheab sana oecje|_]jphu haoo hegahu pk
^a _qnnajp oikgano( pk ieoqoa ]h_kdkh ]j` pk qoa _]jj]^eo sdeha pdau odksa` ] oecje|_]jphu cna]pan neog bkn
at_aooera Ejpanjap qoa ]j` neog c]i^hejc ^ad]rekno*
Bej]hhu( l]npe_el]jpo sepd _anp]ejpu ]^kqp pda _nepe_]h nkha kb pdaen olenepq]h ^aheab sana oecje|_]jphu haoo hegahu
pk ieoqoa ]h_kdkh sdeha pdau odksa` ] oecje|_]jphu cna]pan neog bkn pda qoa kb kpdan ehhac]h `nqco( at_aooera
Ejpanjap qoa ]j` c]i^hejc*
-PHJTUJD SFHSFTTJPO BOBMZTJT
Sdaj _kjpnkhhejc bkn caj`an( ]ca( h]jcq]ca ]j` ^enpdlh]_a $P]^ha /%( kqn hkceope_ nacnaooekj ik`aho nara]ha`
pdnaa lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno sdkoa neog oaaia` pk ^a oecje|_]jphu hejga` sepd pda _anp]ejpu ]^kqp
=U=o olenepq]h ^aheab*
i$I3 k- Hkceope_ nacnaooekj ]j]huoeo ^apsaaj olenepq]h ^aheab ]j` lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno*]
#3IC38 CN  cUCaCjnI @C<@3a
URs3a
#3IC38 CN Cjc cnUURajCN< aRI3 #3IC38 CN Cjc ,aCjC,I aRI3
Q` UApIn3 O9X ,RN8Y
CNj3aqI
Q` UApIn3 O9X ,RN8Y
CNj3aqI
Q` UApIn3 O9X ,RN8Y
CNj3aqI
Pk^]__k $_qnnajp
oikgan%
,*54 ,*3.1 ,*41o-*-. ,*52 ,*10, ,*4/o-*-,
=h_kdkh ieoqoa h]op
/, `]uo $uao%
zYez JzYzzS zYfSozY4z zYfe JzYzzS zY94ozYee zYeS JzYzzS zYfSozY4k
?]jj]^eo qoa h]op
/, `]uo $uao%
,*5, ,*.-5 ,*31o-*,3 ,*43 ,*-01 ,*3.o-*,1
Kpdan ehhac]h `nqc
qoa h]op /, `]uo
$uao%
-*/3 ,*-/- ,*5-o.*,1
At_aooera Ejpanjap
qoa $uao%
-*./ ,*,23 ,*55o-*11 SYe: JzYzzS SYk4olYlz
Neog c]i^hejc $uao% SY49 JzYzzS SYk9olY9l SYe4 JzYzzS SYkzolY:9 SY4z zYzzS SYlOolY9S
]?kjpnkhha` bkn ]ca( caj`an( h]jcq]ca ]j` ^enpdlh]_a* >kh` patp ej`e_]pao ] op]peope_]hhu oecje|_]jp `e{anaj_a sepd ] l)r]hqa haoo pd]j ,*,1*
KN6 k``o n]pek* ?E6 _kj|`aj_a ejpanr]h*
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Pda neog kb ]h_kdkh ieoqoa s]o oecje|_]jphu na`q_a` ^u pda _anp]ejpu ]^kqp pdaen cajan]h olenepq]h ^aheab WKN6
,*3,( 51! ?E6 ,*2-o,*4,Y( ^u pda _anp]ejpu ]^kqp pda oqllknpejc nkha kb ^aheab $KN6 ,*23( 51! ?E6 ,*14o,*33% ]j`
^u pda _anp]ejpu ]^kqp pda _nepe_]h nkha kb ^aheab $KN6 ,*3-( 51! ?E6 ,*2-o,*4/%*
Pda neog kb Ejpanjap ]``e_pekj s]o oecje|_]jphu ej_na]oa` ^u pda _anp]ejpu ]^kqp pda _nepe_]h nkha kb ^aheab
$KN6 -*30( 51! ?E6 -*/4o.*.,%*
Neog c]i^hejc ^ad]rekno sana oecje|_]jphu ej_na]oa` ^u pda _anp]ejpu ]^kqp pdaen cajan]h olenepq]h ^aheab
$KN6 -*41( 51! ?E6 -*/1o.*1.%( ^u pda _anp]ejpu ]^kqp pda oqllknpejc nkha kb ^aheab $KN6 -*34( 51! ?E6 -*/,o.*01%
]j` ^u pda _anp]ejpu ]^kqp pda _nepe_]h nkha kb ^aheab $KN6 -*4,( 51! ?E6 -*.5o.*1-%*
%JTDVTTJPO
Pda lnaoajp opq`u ]eia` pk ejraopec]pa pda olenepq]h ^aheab ]j` epo hejg sepd lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno ej ]
o]ilha kb =U=o ej Osepvanh]j`* Ikna pd]j 0,! kb pdai _h]eia` pdaen _anp]ejpu pk ^aheara ej ] olenepq]h decdan
lksan* Pdeo nah]perahu decd n]pa kb olenepq]h ^aheab eo jkp oqnlneoejc ]o Bne^kqnc eo gjksj pk ^a ] pn]`epekj]h
_]pdkhe_ _]jpkj sepd decdan pd]j j]pekj]h ]ran]ca harah kb nahecekoepu W-4Y* Pdeo n]pa eo ]hok oeieh]n pk sd]p d]o
^aaj `ao_ne^a` ej a]nhean opq`eao W-5Y*
=o lnaoqia`( sa bkqj` ] oecje|_]jp ]ook_e]pekj ^apsaaj olenepq]h ^aheabo ]j` okia lkpajpe]hhu ]``e_pera
^ad]rekno sdaj ]ca( caj`an( h]jcq]ca ]j` ^enpdlh]_a sana _kjpnkhha` bkn* =U=o _anp]ejpu ]^kqp pdaen olenepq]h
^aheab oaaia` pk oecje|_]jphu lnkpa_p pdai bnki pda neog kb ]h_kdkh ieoqoa* = se`ahu ]__alpa` atlh]j]pekj ej
pda hepan]pqna eo pd]p nahecekoepu+olenepq]hepu _kqh` lkpajpe]hhu ]{a_p ]h_kdkh qoa pdnkqcd epo r]hqao lnkikpejc
lnk)ok_e]h oqllknpejc japskngo ]j` ]c]ejop ]h_kdkh)]^qoa W.,Y* Ej pda lnaoajp opq`u( pda k^oanra` i`kq^ha lnk)
pa_pera a{a_pov kb olenepq]h ^aheab re] epo ioqllknpejc nkhav ]j` i_nepe_]h nkhav ]c]ejop ]h_kdkh ieoqoa eo ej ]__kn)
`]j_a sepd pdeo atlh]j]pekj* Dksaran( ] oeieh]n oecje|_]jp lnkpa_pera nkha s]o jkp bkqj` bkn kpdan oq^op]j_ao
$pk^]__k oikgejc( _]jj]^eo qoa( kpdan ehhac]h `nqco% ]p pda iqhper]ne]pa harah* Pdeo eo l]nphu ej ]__kn`]j_a sepd
a]nhean |j`ejco oqccaopejc ol]noa are`aj_a ]^kqp oq_d ]j a{a_p kj oq^op]j_ao kpdan pd]j ]h_kdkh ]j` _]jj]^eo*
Kj pda _kjpn]nu( ] h]nca ^k`u kb `]p] eo ]r]eh]^ha ej pda hepan]pqna oqllknpejc pda lnkpa_pera nkha kb nahecekoe)
pu+olenepq]hepu ]c]ejop ]h_kdkh ]j` _]jj]^eo qoa W.-Y( W..Y( W./Y* Pda lnaoajp opq`u `e` jkp oq__aa` ej nalhe_]pejc
oq_d naoqhp bkn _]jj]^eo qoa*Kja lkooe^ehepu eo pd]p olenepq]hepuiecdp ^a ]j ]llnk]_dikna ej`ere`q]hhu kneajpa`
pd]j nahecekoepu ]j` a]_d pula kb oq^op]j_a)]^qoejc ^ad]rekn iecdp ^a ]ook_e]pa` sepd qjemqa ikper]pekjo ]j`
pdqo hejga` pk `e{anajp `eiajoekjo kb olenepq]hepu W.0Y* Bkn at]ilha( Cekn`]jk ap ]h* W.0Y ejraopec]pa` pda na)
h]pekjodel ^apsaaj _]jj]^eo qoa ]j` bkqn `eiajoekjo kb olenepq]hepu $lqnlkoa+ia]jejc( ejjanjaoo( qjebuejc
ejpan_kjja_pa`jaoo( pn]jo_aj`aj_a% ej qjeranoepu opq`ajpo ]ca` -4o.1 ua]no ]j` bkqj` oecje|_]jp naoqhpo kjhu
ej psk `eiajoekjo6 lqnlkoa+ia]jejc $ajc]caiajp ej ]_perepeao kn nah]pekjodelo pd]p oqllknp oahb)sknpd( ejopehh
dkla ]j` lnkre`a ia]jejc pk heba%( ]j` ejjanjaoo $gjksha`ca ]j` qoa kb oahb)opnajcpdo( ejpanj]h la]_a ]j` na)
he]j_a kj oahb bkn `a_eoekj i]gejc%* =o pda ]qpdkno lnklkoa`( iailene_]h opq`eao `aoecja` pk qj`anop]j` pda
qjemqa nah]pekjodelo ^apsaaj nahecekj+olenepq]hepu ]j` ola_e|_ pulao kb oq^op]j_a)]^qoejc ^ad]reknov ]na opehh
jaa`a`* =jkpdan lkooe^ha atlh]j]pekj eo pd]p pda lnaoqia` lnkpa_pera nkha kb olenepq]hepu kj _]jj]^eo qoaiecdp
^a jkp oeilhu `qa pk pda olenepq]h ^aheab lan oa ^qp pk ]j ej`ena_p nkha kb olenepq]h ^aheab re] ineog lan_alpekjv W.1Y
aola_e]hhu sdaj i]ju Oseoo ukqpdo oaai pkhan]jp pks]n`o _]jj]^eo qoa ]j` _kjoe`an ep ]o haoo d]nibqh pd]j
pk^]__k( ]h_kdkh ]j` kpdan d]n` `nqco W.2Y*
?kjpn]nu pk kqn ejepe]h dulkpdaoeo( kqn naoqhpo odksa` ]j ej_na]oa` neog kb at_aooera Ejpanjap qoa ]j` c]i)
^hejc ej =U=osepd _anp]ejpu ]^kqp pdaen olenepq]h ^aheabo* Kja lkooe^ha atlh]j]pekj eo pd]p olenepq]h ^aheabo _kqh`
naejbkn_a okia bqj_pekjo kb pdaoa psk lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno ej =U=o herao* ?qnekqohu( ] lnarekqo
=qopn]he]j oqnrau ej ]`qhpo nalknpa` decdan n]pao kb lnk^hai c]i^hejc hejga` pk nahecekoepu+olenepq]hepu( ]j`
oahb)nalknpo kb pdaoa l]npe_el]jpo nara]ha` pd]p c]i^hejc _kqh` ^a lan_aera` ]o cerejc dkla ]j` kllknpqjepu
bkn ] ^appan heba W.3Y* = ikna na_ajp opq`u ej ] ?dejaoa o]ilha kb 4,- ]`qhpo ar]hq]pa` pda hejg ^apsaaj lnk^)
hai c]i^hejc ]j` lkoepera lou_dkhkce_]h `eolkoepekjo oq_d ]o cn]pepq`a( dkla ]j` lanokj]h cnkspd ejepe]pera
]j` nalknpa` ] lnkpa_pera nkha kb cn]pepq`a ]j` dkla kj lnk^hai c]i^hejco W.4Y* Ia]jsdeha( ] decdan n]pa kb
lanokj]h cnkspd ejepe]pera $_kj_aera` ]o i] lanokjo ]_pera ]j` ejpajpekj]h _kjpne^qpekj ej arkhrejc ]j` `a)
rahklejcv% lna`e_pa` ikna oarana lnk^hai c]i^hejc W.4Y* ?kjoe`anejc ]`khao_aj_a ]o ] l]npe_qh]nhu opnaoobqh
lanek` kb ej`ere`q]hev]pekj( ej`alaj`aj_a( pn]joepekj pk ]`qhpdkk` ]j` bknpd_kiejc dkia ha]rejc( pda oa]n_d
bkn nah]pekjodel _d]jcao ]j` |j]j_e]h ej`alaj`aj_a _kqh` ^a ]ook_e]pa` sepd ] decdan n]pa kb lanokj]h cnkspd
ejepe]pera ]j` ikper]pa c]i^hejc ^ad]rekno* = lanokj sepd _anp]ejpu ]^kqp olenepq]h ^aheabo _kqh` pdejg pd]p
pda olenepq]h decdan lksan ej sde_d da pnqopo _]j idahl dei sejv W.3Y* Olenepq]h ^aheab _kqh` ej_na]oa pda neog
kb Ejpanjap ]``e_pekj ej pda o]ia s]u ]o kjheja c]i^hejc eo ^a_kiejc ikna ]j` ikna bnamqajp ej ]`khao_ajpo
sepd ej_na]oa` Ejpanjap ]__aooe^ehepu ]j` kjheja ]`khao_ajp c]i^hano odksa` oeieh]n _d]n]_paneope_o pk h]j`)
^]oa` ]`khao_ajp c]i^hano W.5Y* Lnk^hai]pe_ ]`khao_ajp c]i^hano ]na ]hok ikna hegahu pk ^a lnk^hai]pe_ Ejpan)
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jap qoano W/,Y* Bqpqna opq`eao qoejc mq]hep]pera iapdk`o ]na jaa`a` pk atlhkna ikna _hkoahu pdaoa ]ook_e]pekjo
]j` c]ej bqnpdan gjksha`ca ej dks olenepq]h ^aheabo _kjpne^qpa pk pda ej_na]oa` neog bkn at_aooera Ejpanjap qoa
]j` c]i^hejc*
Ep eo ejpanaopejc pd]p pda neog kb at_aooera Ejpanjap qoa s]o l]npe_qh]nhu ej_na]oa` ^u =U=o _anp]ejpu ]^kqp
pda _nepe_]h nkha kb olenepq]h ^aheab* Ej pda _kjpatp kb pn]joepekj bnki ]`khao_aj_a pk ]`qhpdkk`( ipda olenepq]h
`arahkliajp lnkre`ao ] lanokj sepd ejoecdp ]j` qj`anop]j`ejc kb oahb ]j` kpdanv W/-Y* Pda _nepe_]h nkha kb
olenepq]h ^aheab lh]uo ] nkha kb iatpanj]h ejde^epknu _kjpnkhv kj olenepq]h `eo]llnkrejc ^ad]rekno( fqop hega pda
ejpanj]heva` nqhao kb oqlan)ack i]ejhu p]qcdp ^u l]najpo `qnejc _deh`dkk` ]__kn`ejc pk pda pn]`epekj]h lou)
_dk`uj]ie_ pdakneao* @qnejc pda oal]n]pekj)ej`ere`q]pekj lnk_aoo( ]`khao_ajp inqha)pn]jocnaooejcv ^ad]rekno
]na _kiikj* Ejpanjap qoa lh]uo ]j eilknp]jp nkha `qnejc pdeo lanek`( lnkikpejc jkp kjhu ]`khao_ajpo e`aj)
pepu bkni]pekj $Ejpanjap ]o ] pkkh pk `arahkl ejpanaopo ]j` atlanpeoa( pk oaag ]j` i]ejp]ej bneaj`odelo% ^qp ]hok
]qpkjkiu ^u lnkre`ejc ] lner]pa ol]_a( ]j` ] s]u bkn ]`khao_ajpo pk jackpe]pa ]j` paop l]najp]h nqhao W/.Y*
= na_ajp opq`u ]ikjc .,.- ?dejaoa ]`khao_ajpo nara]ha` pd]p l]najp]h naopne_pa` Ejpanjap qoa s]o ]ook_e]pa`
sepd ] decdan n]pa kb Ejpanjap ]``e_pekj W//Y* =hpanj]perahu( ]jkpdan opq`u W/0Y nalknpa` ] lkoepera ]ook_e]pekj
^apsaaj nahecekqo ^aheab $ikn]h `eo]llnkr]h% ]j` lan_aera` ]``e_pekj pk Ejpanjap lknjkcn]ldu ej ukqjc ]`qhpo(
oqccaopejc ] nahecekoepu)ia`e]pejc lan_alpekj kb lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno _kjoe`ana` ^u pdaioahrao ]o
pn]jocnaooera pk pda nahecekqo r]hqao* Kqn naoqhpo bqnpdan oqccaop pd]p pda nah]pekjodel ^apsaaj pda lan_aera`
_nepe_]h nkha kb olenepq]h ^aheab ]j` =U=o at_aooera Ejpanjap qoa iecdp jkp ^a oeilhu _]qo]h ^qp ejpan]_pera ]j`
ik`e|a` $]j` ikper]pa`% ^u ] jkni]h `arahkliajp kb ]`khao_ajp oal]n]pekj)ej`ere`q]pekj lnk_aoo*
Pda lnaoajp opq`u ]hok nalknpa` ] oat `e{anaj_a ej =U=o ]``e_pera ^ad]rekno* >aejc bai]ha s]o ]ook_e]pa`
sepd ] hksan neog kb ]hh pda opq`ea` ]``e_pera ^ad]rekno* Pdeo eo ej ]__kn`]j_a sepd pda hepan]pqna W/1Y*
Pda i]ej opnajcpd kb pda _qnnajp opq`u eo pd]p ep eo ^]oa` kj ] h]nca o]ilha oeva* Ceraj pd]p pda hejg ^apsaaj
olenepq]h ^aheabo ]j` pdaen lkpajpe]hhu ]``e_pera ^ad]rekno d]o n]nahu ^aaj opq`ea` ej ] h]nca =U=o lklqh]pekj(
kqn naoqhpo _kqh` dahl eilnkra pda qj`anop]j`ejc( lnarajpejc ]j` pna]pejc ]``e_pera ^ad]rekno `qnejc ]`khao)
_aj_a*
Okia heiep]pekjo jaa` pk ^a iajpekja`* Pda _nkoo)oa_pekj]h j]pqna kb pda opq`u `kao jkp ]hhks pk `n]s _kj)
_hqoekjo ]^kqp _]qo]h nah]pekjodelo* Pda j]pqna ]j` pda _kj_alpekj kb kjao olenepq]h ^aheab `qnejc ]`khao_aj_a
ej kqn _]oa ]na oahb)nalknpa` ]j` ep iecdp ^a ejpanaopejc pk ejraopec]pa ep ikna ej `ap]eh*
"DLOPXMFEHNFOUT
Pda Cajan]pekjBnaa opq`u eo |j]j_a` ^u Ha Lnkcn]iia Ejpan_]jpkj]h `a Hqppa _kjpna h] @Élaj`]j_a ]q Faq
$LEH@F% ]j` pda _]jpkj kb Bne^kqnc $Osepvanh]j`%*
+RNC,j R8 CNj3a3cj- Pda ]qpdkno `a_h]na pd]p pdau d]ra jk _kj}e_p kb ejpanaop*
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